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HALAMAN PERSEMBAHAN  
 
“I love Fashion like I love myself” 
 Aku begitu menyukai fesyen sejak aku kecil, hal inilah yang 
menyemangatiku setiap hari. Berkat fesyen aku mampu menilai kepribadian orang 
lain, melihat perkembangan mode dunia, membahas tren, dan yang paling penting 
fesyen juga bagian dari cara manusia berkomunikasi.... sekilas tentang fesyen 
yang akhirnya membuat aku lulus Sarjana I.Kom 
 Terimakasih kepada Allah SWT yang telah memberikan aku orang-orang 
terbaik sepanjang hidupku terimakasih pula karena Engkau telah mengabulkan 
doa-doa hambamu ini. 
 Teruntuk ibuku, terimakasih banyak karena selalu mendukung, motivasi, 
menemani Neffi sampai malem ngerjain skripsi, banyak sekali pengorbanan ibuk 
yang tidak cukup kutuliskan di halaman ini, apalah arti diriku ini tanpa ibuk, 
skripsi dan gelar ini buat ibuk ☺☼♥ Terimakasih juga buat bapak yang selalu 
dukung aku ngerjain skripsi, dan lain2. 
 Terimakasih pula untuk Dwi Putra Arief Rachman Hakim pacar 
kesayanganku yang selalu ada buat aku entah untuk bersenang-senang, bersedih, 
nemenin sehari-hari ngerjain skripsi. Terimakasih selalu motivasi aku buat segera 
selesaikan skripsi ini. Makasih juga km selalu sabar menampung segala 
keluhanku, begadang tiap hari dalam kondisi capek ngantuk demi nemenin aku. 
Makasih juga atas semua perhatian dan pengorbanan kimsi, bawakan makanan 






pas pulang kuliah, selalu jagain aku dengan anterin aku absen pagi-pagi soalnya 
aku ngantuk, nemenin begadang sampe pagi di detik-detik pengumpulan skripsi, 
makasih banyak selalu menghibur di kala aku stres, km yang terbaik kim ♥♥ 
 Terimakasih banyak teruntuk sahabat setia sejak SMP, Anbie Haldini 
Muhammad yang selalu siaga menjawab pertanyaan akademis dari aku, rela 
meluangkan waktu buat bantu aku ngerjain skripsi, bantu cari literatur, makasih 
banyak bantuan-bantuan lainnya bro wkwkwk dan yg paling penting makasih 
udah jadi sahabat yang selalu tulus bantuin aku semoga selamanya begitu.  
 Terimakasih buat mbak Nisa selaku dosen pembimbing, mbak nisa dosen 
favoritku, I love youuuu mbak ♥ semoga mbak sehat selalu, amiin. Makasih buat 
mbak intan yang mau bantuin aku seputar skripsi hihihi. Terimakasih personil 
bandeng asap terutama untuk unyil yg mau bantu aku simulasi tanya jawab 
sekaligus jadi penulis di sidangku, ngajarin aku elpt, rasanya gak cukup rasa 
terimakasihku buat km nyil, semoga unyilku sukses dan bahagia dunia akhirat, 
amiiinnn ☺ , terimakasih juga nupit buat segalanya yg kita lalui semasa kuliah 
semoga km sukses ☺ , terimakasih pula untuk inok teman seperjuangan ngerjain 
skripsi ini, temen curhat skripsi, temen jalan, temen nonton, temen makan, 
semoga km sukses nok dan kita tetep berteman sampe lamaaaaaa banget wkwk ☺  
Terimakasih untuk banyak pihak yang belum tercantum dalam lembar ini, 
sesungguhnya Allah tuhan yang maha adil sehingga sekecil apapun bantuan yang 
diberikan akan tetap dihitung olehNya.   
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 Penelitian ini akan menguraikan gambaran-gambaran fesyen yang 
dikonstruksi dalam majalah Hai dan Gadis sehingga memunculkan identitas. 
Identitas yang akan dibahas adalah identitas remaja laki-laki dan perempuan. 
Media yang dipilih peneliti dalam pembahasan ini adalah dua majalah remaja di 
Indonesia yaitu majalah Hai dan majalah Gadis. Majalah dipilih karena termasuk 
dalam komunikasi massa yang mampu menyampaikan pesan kepada khalayak 
secara detail. Majalah Hai dan Gadis yang dipilih berada pada tahun 2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif untuk melihat secara luas 
identitas yang dikonstruksi. Sehingga didapatkan rumusan masalah bagaimana 
mitos identitas remaja laki-laki dan perempuan diartikulasikan melalui rubrik 
fashion pada majalah Hai dan Gadis di tahun 2016. Studi ini berpengaruh dalam 
penambahan kajian cultural studies dan fashion as communication. 
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dapat 
memaparkan identitas remaja laki-laki dan remaja perempuan melalui fesyen di 
majalah Hai dan Gadis. Metode yang digunakan dalam menganalisis adalah 
metode analisis tekstual dalam bentuk semiotik. Teori yang digunakan adalah 
fashion sebagai komunikasi, fashion, identitas, dan budaya, teori perkembangan 
psikologi remaja, dan analisis semiotik. Barthes membuat pembedaan pesan 
menjadi tiga yaitu linguistic message, non-coded iconic message, dan coded 
iconic message.  
 Hasil yang diperoleh melalui penelitian ini adalah bahwa majalah Hai 
berusaha mengkonstruksi identitas maskulin, sedangkan majalah Gadis berusaha 
mengkonstruksi identitas feminin dan maskulin feminin. Selain itu majalah juga 
mampu membentuk global style, consumer society, gaya hidup, dan kelas sosial 
melalui simbol-simbol dalam rubrik fesyen.  
Kata kunci : Fashion, Cultural Studies, Mitos, Identitas, Remaja, Majalah. 















 Puji syukur atas rahmat dan hidayah yang diberikan oleh Allah SWT 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul MITOS 
IDENTITAS REMAJA DALAM RUBRIK FASHION DI MAJALAH (Analisis 
Semiotik Identitas Remaja Laki-Laki dan Perempuan di Majalah Hai dan Gadis) 
dengan tepat waktu dan menjadi salah satu syarat kelulusan pada tahap Strata-1 
atau Sarjana Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Airlangga.  
 Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut 
membantu serta berpartisipasi demi kelancaran proses mengerjakan penelitian 
skripsi ini. Penulis berharap penelitian skripsi ini bermanfaat bagi kajian akademis 
serta memberikan wawasan bagi masyarakat luas. 
 
Surabaya, 25 Juli 2016 
 
Hormat Penulis 
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